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Аутсорсинг — передача компанією неосновниx для компанії бізнес-процесів 
стороннім виконавцям на умовах субпідряду — найчастіше з мотивів зменшення 
витрат на ці бізнес-процеси, або рідше, для покращення якості результату: послуг, 
виготовлюваних комплектуючих тощо. Найчастіше мається на увазі IT-аутсорсинг, 
тобто аутсорсинг інформаційних технологій, зокрема робіт зі створення та супроводу 
програмних продуктів. Очевидним чином можливість зменшення витрат при цьому 
пов'язана з великою зарплатнею програмістів (та в цілому з вартістю інтелектуальної 
праці) в країнах з розвиненою економікою. Відповідно й утримання ІТ-підрозділів 
великих корпорацій вимагає колосальних витрат. Щоб їх зменшити, доцільно 
відмовитися від повного штату програмістів і передати якусь частину їхньої роботи (а в 
багатьох випадках — усю таку роботу повністю) іншим фірмам, в багатьох випадках — 
за кордон (офшорне програмування), що обходиться набагато дешевше. Так на різниці 
в оплаті праці «всередині» компанії та «зовні» (за межами країни) зародилося 
«офшорне програмування» як бізнес-напрямок. 
Переваги аутсорсингу: зростання рентабельності бізнесу (аутсорсинг дозволяє 
скоротити витрати на обслуговування бізнес-процесів); концентрація всіх зусиль на 
основному бізнесі (передача супутніх бізнес-процесів на аутсорсинг дозволить 
направити зусилля на основну справу компанії); залучення чужого досвіду; надійність і 
стабільність (аутсорсингова компанія несе відповідальність за роботу, яку виконує 
згідно з договором на обслуговування та поточним законодавством); гнучкість 
масштабів бізнесу (для аутсорсингової компанії збільшення або скорочення масштабів 
бізнесу буде супроводжуватися лише переглядом вартості послуг, які передані на 
аутсорсинг). 
Недоліки аутсорсингу: загроза невиконання конфіденційності (аутсорсингова 
фірма гарантує, що витік інформації про замовника неможливий, але виконання цього 
пункту не може гарантуватися стовідсотково); вартість аутсорсингу досить часто може 
бути вища за вартість ведення обліку внутрішніми працівниками; загроза банкрутства 
аутсорсингової компанії.  
У світовому рейтингу виробників програмного забезпечення Україна займає 15 
місце. У нашій країні налічується біля тисячі компаній, що займаються розробкою 
програмного забезпечення: у сфері зайнято близько 25-30 тисяч українських фахівців. 
За словами президента Альянсу компаній-розробників програмного забезпечення, 
«річна частка України у світовому аутсорсінгу складає приблизно $600 млн». 
Якщо ще в 2004 році поставало питання «Бути разом з Росією на поприщі 
аутсорсингу?», то в 2006-му Україна вже стала повноцінним гравцем у даній сфері. 
